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Activities of the Institute
2019
I.　Joint Research Projects
（1） Research on Civil Procedure in Foreign Countries （1993-）: Tetsuo Kato （chief）, 
Ikuo Sugawara, Kazuhiko Teshigawara, Kaori Nakamoto, Yasunori Honma, 
Kazunori Matsumura, Ken Yamamoto, Eiji Adachi, Hiroyoshi Kawanaka, Byonghak 
Kim, Takashi Kondo, Keizo Sakamoto, Kazushi Sugimoto, Yasuyuki Tajiri, Yohei 
Tanahashi, Koji Nakayama, Yayoi Hisasue, Yuji Yanagisawa, Yasuo Ueno, Yoshio 
Toga, Kaito Kato.
（2） Change and Development of the Constitutional Law toward the 21st Century （2001-）: 
Tatsuhisa Tamura （chief）, Asaho Mizushima, Dooyoung Lee, Yoshimichi Okuda, 
Tamaki Kaya, Masao Kawai, Kazuhisa Saito, Takashi Jitsuhara, Isabelle Giraudou, 
Ryosuke Chikuni, Masato Takahashi, Makoto Tajimi, Ken Nemori, Shu 
Haruyama, Yasuhiro Fujii, Yuuhiko Miyake, Di Liu.
（3） Analysis of the Latest Trend of the French Law for the Purpose of Making a 
Database （2003-）: Asaya Ohashi （chief）, Yoichi Shimada, Takashi Hakoi, Yuichiro 
Ishikawa, Takaharu Koyama, Shuhei Koga, Tomonori Shiraishi, Satomi Baba, 
Tatsuya Hino.
（4） Comparative Studies on Intellectual Property Law and International Trade Law 
（2004-）: Yoshinobu Eizumi （chief）, Takashi Kubota, Yusuke Tanemura, Masato 
Dogauchi, Takaya Ito, Jiman Kim, Yoichiro Hamabe, Shoichi Kidana.
（5） Research Project on the United States Supreme Court （2004-）: Shigeo Miyagawa 
（chief）, Hideaki Otsuka, Tetsuo Kato, Kazuhiro Tsuchida, Toru Nakajima, Tamio 
Nakamura, Yoshiaki Haraguchi, Shigenori Matsui, Hitomi Yoshida.
（6） Studies in Anglo-American Criminal Law （2004-）: Yoshiki Ogawa （chief）, 
Kazutoshi Sugimoto, Satomi Tayama, Masahiro Akutagawa, Yukitaka Uchida, 
Saori Oba, Katsuyoshi Kato, Jun Kojima, Mitsuo Schumi, Hideyuki Takiya, 
Kazuyuki Harada, Masateru Matsuda, Takuya Watanabe, Tomoyuki Sato.
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（7） Comparative Study of Asian Constitutional Law （2006-）: Masayuki Okada （chief）, 
Norikazu Kawagishi, Yoshimichi Okuda, Lihong Jiang, Joji Shishido, Leo 
Mizushima, Chihiro Moriguchi. 
（8） Research on Anglo-American Juvenile Law （2008-）: Tokikazu Konishi （chief）, 
Masayuki Tanamura, Yuta Shishikura, Keiya Taguchi, Bunri Tatsuno, Hiromi 
Naito, Taichi Yoshikai, Narumi Wakisaka, Sakiko Ishida.
（9） Comparative Legal Research on Economic Administrative Law and Theory （2009-）: 
Masayuki Okada （chief）, Shigeyuki Suto, Tatsuhisa Tamura, Tsuyoshi Hitomi, 
Wang Shuliang, Hiroki Osanai, Kwon Gibob, Kenji Shimoyama, Takeshi Sugihara, 
Jo Wonje, Yohei Tera, Hiroyuki Bando, Eiko Hirakawa, Mayuko Fukawa, Toshiki 
Mori, Shinichiro Yamada, Junichi Yamamoto, Yang Guanpeng.
（10） Study on Recent Court Cases in China （2009-）: Yoshiki Kurumisawa （chief）, 
Yuan Chun Wen, Xia Yu, Satoshi Kuniya, Hu Guanghui, Kong Xiaoxin, Xiong Qi, 
Makoto Tajimi, Tomoaki Cho, Tsang King Fung, Naoyuki Matsui, Daisuke 
Mitarai, Lyu Yanbin, Hikota Koguchi, Gao Gehui, Takuya Akatsuki.
（11） Synthetic Study on Medical Law （2011-）: Katsunori Kai （chief）, Waichiro Iwashi, 
Nariaki Yamaguchi, Megumu Yokono, Yu Amada, Tsunakuni Ikka. Naoto 
Kawahara, Kazuki Chiba, Mari Honda, Masaaki Muto.
（12） Studies on the Supreme Court of the United Kingdom （2011-）: Tamio Nakamura 
（chief）, Shigeo Miyagawa, Kichimoto Asaka, Shusaku Kitajima, Yutaka Sano, 
Hideaki Serizawa, Masayuki Tamaruya.
（13） Studies of Current Development of European Law （2014-）: Tamio Nakamura 
（chief）, Takao Suami, Hiromi Ueda, Noriko Ofuji, Takuma Obase, Yoko Kuroiwa, 
Takayuki Sairenji, Ikuko Satou, Hideaki Tada, Yasushi Nakanishi, Yoko 
Hashimoto, Shuji Koba.
（14） Study on Scandinavian Law （2014-）: Shin Matsuzawa （chief）, Yasuhiro Osaki, 
Katsunori Kai, Hironao Fukushima, Kosuke Imai, Syo Ogata, Shunsuke Kizaki, 
Yasuhiro Tagawa, Li Yanhong.
（15） Law and Sustainability （2014-）: Yoshiki Kurumisawa （chief）, Tatsuo Uemura, 
Tadashi Otsuka, Yoshimi Kikuchi, Tamio Nakamura, Takayuki Ii, Ichiro Uechi, 
Kenichi Ogata, Yuji Ogawa, Kouhei Kameoka, Hideyo Kume, Naoko Kuwahara, 
Mitsuhiko Takahashi.
（16） Comprehensive Research of Social Law in a Society with a Declining Population 
（2015-）: Yoshimi Kikuchi （chief）, Masatoshi Ohki, Youichi Shimada, Toshiharu 
Suzuki, Hisashi Takeuchi, Shuhei Koga, Takaharu Koyama, Tingyun Zou, Yusuke 
Tsunemori, Shino Naito, Kentaro Hayashi, Ryo Hosokawa.
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（17） Study on Fragmentation of International law （2016-）: Hiroyuki Banzai （chief）, 
Akio Shimizu, Satsuki Konaka, Mari Koyano, Daizo Sakurai, Shin Hae Bong, 
Matokoto Seta, Shinya Tazunoki, Jun Tsuruta, Takahide Nagata, Masayuki 
Hiromi, Makoto Minagawa, Yasuhiko Miyauchi.
（18） Basic Research on Modifying Tort Law （2016-）: Tadashi Otsuka （chief）, Nariaki 
Yamaguchi, Eri Osaka, Taro Nakahara, Yoshiyuki Hashimoto, Taro Maeda, 
Nobuhisa Segawa.
（19） Comparative Research on Regal Remedies in the Civil Procedural Law System 
（2017 -）: Kazunori Matsumura （chief）, Yoshiatsu Uchida, Ikuo Sugawara, 
Mitsuharu Ishikawa, Tsukasa Oda, Kayo Nishikawa, Masako Murakaki, Junpei 
Yoshida.
（20） Analysis of the problems and the future amendment on the Basic Law of 
Environment （2018-）: Tadashi Otsuka （chief）, Hiroyuki Banzai, Yoshihiro 
Akabuchi, Hiroki Oikawa, Hitomi Kimura, Yushin Kuwahara, Megumi Kojima, 
Takeshi Shimamura, Jun Tsuruta, Norio Fujioka, Eriko Futami, Kazuha Harada.





 ‘Grundstückverkehrsrecht in Deutschland ─ Geschichtliche Entwicklung und 
aktueller Diskussionsstand’
 Christian Busse （Regierungsdirektor in der Agrarmarktabteilung des deutschen 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft）
April 11:
 ‘NS-Agrarrecht’
 Christian Busse （Regierungsdirektor in der Agrarmarktabteilung des deutschen 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft）
April 11:
 ‘Horizontal Directors’
 Yaron Nili （Assoc Prof., The University of Wisconsin Law School）
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April 12:
 ‘On the Construction of the Pass-through of Shareholders’ Right to Know in China’ 
 WANG Jianwen （Professor, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics）
April 20:
 ‘Restorative Justice in France and Belgium’
 Jessica Filippi （A Researcher in French National Academy）
May 15:
 ‘The Construction of the Party’s Laws and Regulations in the Communist Party of 
China’
 ZHU Jie （Professor, School of Law, Wuhan University）, 
 WU Huajun （Assoc. Prof., School of Law, Wuhan University）
June 19:
 ‘A Network Theory of Patentability’
 Ryan Whalen （Assistant Professor, Faculty of Law, The University of Hong Kong）
June 20:
 ‘Discuss food loss （Film title: Wastecooking）’
 Coordinator: NAKAMURA, Tamio （Professor, Research Staff, Faculty of Law, 
Waseda University）
June 28:
 ‘English family law and Polish family law – selected issues’
 Jakub M. Lukasiewicz （Assistant professor, Faculty of Law and Administration, 
University of Rzeszów）
 ‘Adoption in the European, the American and the Japanese legal systems’
 Rafal Lukasiewicz （Researcher and lecturer, Faculty of Law and Administration, 
University of Rzeszów）
July 25:
 ‘Privity of Contract and Rights and Liabilities of Parties in Multiparty Relation’
 Storme Matthias （Professor, KU Leuven）
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July 29:
 ‘Cross Cultural Understanding and Law: from the viewpoint of legal study of China’
 Koguchi, Hikota （Emeritus Professor, Waseda University, Edogawa University 
President）
September 20:
 ‘Ziele und Methoden der Strafrechtsvergleichung’
 Ulrich Sieber （Professor, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht）
September 28:
 ‘Restorative Justice in Deutschland’
 JOHANNES, Kaspar （Professor, Faculty of Law, Augsburg University）
October 25:
 ‘The Societal Locus of American Law School Education and Clinical Legal 
Education’
 MIYAGAWA, Shigeo （Professor, Waseda Law School）
October 29:
 ‘Judicial Cooperation between the EU and Japan’
 Irene Wiecaorek （Associate Prof., Durham University）
October 31:
 ‘Peoples Climate Case: A Case between Law, Science, Economics, and Policy ─ 
Armando Carvalho et alii v EU Parliament and Council’
 Gerd Winter （Professor, Universität Bremen）
November 5:
 ‘Police Cooperation between the EU and Japan’
 Saskia Hufnagel （Associate Prof., Queen Mary University of London）
November 7:
 ‘RBG ─ Discuss the roles of Supreme Court in Japan and US （Film title: RBG）’
 HARAGUCHI, Yoshiaki （Assoc. Prof., Kanto Gakuin University）
 Coordinator: NAKAMURA, Tamio （Professor, Research Staff, Faculty of Law, 
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Waseda University）
November 8:
 ‘CISG and VIS Moot Practices’
 Ingeborg Schuwenzer （Emeritus Prof., University of Basel）
November 12:
 ‘Hocking v Director-General of the National Archives of Australia ─ Whether an 
academic historian can get access to letters written by the Queen’s representative 
to the Queen’
 Emily Kerr （Australian Government Solicitor）
November 14:
 ‘Les prérogatives contractuelles et la substance du contrat’
 Laurent Aynés （Professeur Émerite á l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne）
November 25:
 ‘Corporate Criminal Liability under the Foreign Corrupt Practices Act （FCPA） – a 
German perspective ─’
 Maria von Teppelskirch （Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen, 
Frankfurt am Main）
December 12:
 ‘Chinese Perspective of the Law of the Sea’
 Jin Yongming （Professor, Shanghai Academy of Social Science）
December 17:
 ‘Situating Gender and Law in Japanese Legal Education: Preliminary Exploration 
and Comments’
 Mark Levin （Professor, Law School, University of Hawaii）
December 19:
 ‘The Recent Developments of Shared Parenting Law in Australia’
 Esther Erlings （Lecturer, College of Business, Government and Law, Flinders 
University）
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December 20:
 ‘Current Situation of Social Security Law in France （provisional title）’
 KASAGI, Eri （Centre national de la recherche scientifique: CNRS）
January 23:
 ‘Trademark Law and Fundamental Rights’
 Jens Schovsbo （Professor, Faculty of Law, University of Copenhagen）
Symposium
April 20:
‘EU and UK on the Brexit day and after’
Rapporteur:
WAKAMATSU, Kunihiro （Professor, Tokyo University of Foreign Studies）
OGAWA, Ariyoshi （Professor, Rikkyo University）
USUI, Yoichiro （Professor, Niigata University of International and Information 
Studies）
ANDO, Ken-ichi （Professor, Shizuoka University）
NAKAMURA, Tamio （Professor, Waseda University）
Vicki Squire （Professor, University of Warwick）
Organizer: NAKAMURA, Tamio （Research Staff）
May 25:
‘The possibility and limitation of military forces without conscription and military 
justice’
Lecturer: YU, Beichen （Retired army general, Writer）
Moderator/Interpreter: MATSUDAIRA, Tokujin （Professor, Faculty of Law, Kanagawa 
University）
Organizer: MIZUSHIMA, Asaho （Research Staff）
June 4-5:
Lecture/Seminar （Suenobu Foundation ‘Hikaku-hō gaikoku-hō kenkyū kyōiku 
purojekuto’）
‘Inviting Professor Alain Supiot and Professor Muriel Fabre-Magnan’
1） Workshop （June 4）
‘Workshop with graduate students and young researchers - Muriel Fabre-Magnan “L’
institution de la liberté” -’
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Muriel Fabre-Magnan （Professor, Université Paris 1）
2） Lecture （June 4）
Muriel Fabre-Magnan （Professor, Université Paris 1）
Interpreter: HASHIMOTO, Kazumichi （Professor, Faculty of Letters, Arts and 
Sciences, Waseda University）
3） Public seminar （June 5）
Alain Supiot （Professor, Collège de France）
Organizer: YAMAGUCHI, Nariaki （Research Staff）
June 12:
‘Robotto oyobi AI gijutsu no kenkyū kaihatsu to gijutsu iten o meguru hōteki shomondai’
Rapporteur:
SUGANO, Shigeki （Professor, Faculty of Science and Engineering, Waseda University）
Luke McDonagh （City University of London）
Enrico Bonadio （City University of London）
Henrike Weiden （Munich University of Applied Sciences）
Organizer: RADEMACHER, Christoph （Research Staff）
July 6:
‘The Future of the Crypt Asset Law Thinking from the Perspective of Law and 
Cryptography’
Rapporteur:
KUBOTA, Takashi （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
HANAOKA, Goichiro, （AIST）
YUASA, Harumichi （Professor, INSTITUTE of INFORMATION SECURITY）
WATANABE, Hiroyuki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
TAKARAGI, Kazuo （AIST）
MASUDA, Emi （Center for Negotiation and Dispute Resolution Research, Waseda 
University）
Organizer: KUBOTA, Takashi （Research Staff）
July 6:
‘Legal Challenges and Theoretical Prospects over Maintaining and Changing the 
Company’s Right of Control in Japan, Korea and China’
Rapporteur:
Yang Mansik （Professor, Dankook University, President, The Korean Academic 
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Society of Business Administration and Law） 
Ok-Rial Song （Professor, Seoul National University）
Li Yan Hong （Assistant Professor, Saitama Institute of Technology）
Liang Jizhen （Professor, Chonbuk National University）
BANDO, Hiroyuki （Professor, Nagoya Gakuin University） 
Organizer: OSAKI, Yasuhiro （Research Staff）
July 16:
‘The Public’s Right to Know and Disclosure System -The case of JAL 123 flight crash -’
Rapporteur:
Hiroshi Miyake （Attorney at Law）
Christopher P. Hood （Professor, Cardiff University） 
Takuro Morinaga （Professor, Dokkyo University） 
Tohko Aoyama （JAL ex-cabin attendant）
Organizer: MIZUSHIMA, Asaho （Research Staff）
August 2:
‘Current Status and Challenges of Laws concerning AI and IT from the Perspectives of 
Civil Law, Criminal Law, Procedural Law and Financial Law’
Rapporteur:
YAMAGUCHI, Nariaki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
ENDO, Sota （Assoc. Prof., Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
UCHIDA, Yoshiatsu （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
KURONUMA, Etsuro （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
Organizer: KURONUMA, Etsuro （Research Staff）
September 21:
‘Legal Reaction to Fourth Industrial Revolution in Korea and Japan’
Rapporteur:
CHOE, Kongwoong （Lawyer） 
JEON, Eungjun （Lawyer）
KIM, Inchul （Associate Professor, Sangmyung University）
CHOI, Seungsoo （Lawyer）
LEE, Gyooho （Professor, Chung-ang University）
KATAOKA, Tomoyuki （Lawyer）
EIZUMI, Yoshinobu （Professor, Waseda University）
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ITO, Takaya （Associate Professor, Aoyama Gakuin University）
TANEMURA, Yusuke （Associate Professor, Waseda University）
SHIN, Donghwan （Lawyer）
KIDANA, Shoichi （Emeritus Professor, Waseda University）
Organizer: TANEMURA, Yusuke （Research Staff）
October 30:
ICL’s 60th Anniversary Project Symposium
‘Promoting the Study of Law and Sustainability’
Rapporteur:
OTSUKA, Tadashi （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
SHINDO, Mahito （Guest Junior Researcher, ICL, Waseda University）
Gerd Winter （Professor, University of Bremen）
KURUMISAWA, Yoshiki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
AOKI, Noriyuki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
KAMANO, Kuniki （Professor, Research Staff, Waseda Law School）
December 12:
‘Legal and Practical Challenges of FinTech and Crypto Assets’
Rapporteur et al.:
KUBOTA, Takashi （Professor, Waseda University）
Esq. John Taylor （UK Lawyer）
Esq. Gopala Sundaram （Malaysian Lawyer）
MASUDA, Emi （Center for Negotiation and Dispute Resolution Research, Waseda 
University）
KUBOTA, Takashi （Research Staff）
January 19:
The 1st Japan-China Private Law Symposium
Rapporteur et al.:
Han Shiyuan （Professor, Tsinghua University） 
YAMAGUCHI, Nariaki （Professor, Waseda University）
GOTO, Makinori （Professor, Waseda University）
MU Xian-Kui （Professor, Shandong University）
YU Xianhui （Southwest University of Political Science and Law）
SAEKI, Makoto （Doctoral Student, Waseda University）
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YANG Ruihe （Hokkaido University）
LIU Shiguo （Professor, Fudan University）
SHIRAISHI, Dai （Professor, Waseda University）
Organizer: YAMAGUCHI, Nariaki （Research Staff）
January 25:
‘Design Law in Scandinavia’
Stina Teilmann-Lock （Associate Professor, Copenhagen Business School）
Jens Schovsbo （Professor, University of Copenhagen Faculty of Law）
Organizer: RADEMACHER, Christoph （Research Staff）
ICL’s 60th Anniversary Project Symposium
‘Promoting the Study of Law and Sustainability’
30 October 2019, 13:00-17:45
Ono Auditorium
“Law in the Anthropocene”
Gerd Winter （Professor, University of Bremen）
Environment cluster
OTSUKA, Tadashi （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
SHINDO, Mahito （Guest Junior Researcher, ICL, Waseda University）
Land cluster （agriculture） 
KURUMISAWA, Yoshiki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda 
University）
Land cluster （city）
AOKI, Noriyuki （Professor, Research Staff, Faculty of Law, Waseda University）
Academic Exchange
（1） Academic exchange with Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences 
〇 Japan-China Comparative Law Symposium
‘New Technology and Law’
Wednesday, 4 September
Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences （Beijing）
Opening address: 
Moderator: Zhou, Hanhua
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Japan: KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）




Japan: UCHIDA, Yoshiatsu （Professor, Faculty of Law, Waseda University）
China: Zhu, Guangxin （Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social 
Sciences）
1） KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
2） Zhao, Lei （Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences）
3） Gao, Simin （Associate Professor, Tsinghua University）
Commentator: Xia, Xiaoxiong （Associate Research Fellow, Institute of Law, Chinese 
Academy of Social Sciences）
Section 2
Moderator
Japan: ENDO, Sota （Associate Professor, Faculty of Law, Waseda University）
China: Xue, Ninglan （Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences）
1） YAMAGUCHI, Nariaki （Professor, Faculty of Law, Waseda University） 
2） Feng, Jue （Associate Research Fellow, Institute of Law, Chinese Academy of Social 
Sciences）
3） Xiong, Bingwan （Associate Professor, Renmin University of China Law School）
Commentator: Dou, Haiyang （Associate Research Fellow, Institute of Law, Chinese 
Academy of Social Sciences）
Section 3
Moderator
Japan: YAMAGUCHI, Nariaki （Professor, Faculty of Law, Waseda University）
China: Huang, Fang （Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences）
1） Liu, Renwen （Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences）
2） ENDO, Sota （Associate Professor, Faculty of Law, Waseda University）
3） Jiang, Su （Associate Professor, Peking University）
Commentator: Zhou, Hui （Assistant Research Fellow, Institute of Law, Chinese 
Academy of Social Sciences）
Section 4
Moderator
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Japan: 1） KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
China: Xu, Hui （Research Fellow, Institute of Law, Chinese Academy of Social 
Sciences）
1） Lyu, Yanbin （Associate Professor, Institute of Law, Chinese Academy of Social 
Sciences）
2） UCHIDA, Yoshiatsu （Professor, Faculty of Law, Waseda University）
3） Yang, Yanchao （Associate Research Fellow, Institute of Law, Chinese Academy of 
Social Sciences）
Commentator: Hu, Changming （Assistant Research Fellow, Institute of Law, Chinese 
Academy of Social Sciences）
Ending address:
Moderator: Xie, Zengyi
Japan: KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
China: Zhou, Hanhua （Associate Director, Institute of Law, Chinese Academy of Social 
Sciences）
（2） Academic exchange with KU Leuven
〇 Online seminar
Wednesday, 11 March, 17:30-19:00 （Japan Time）
The ICL held a seminar based on the research outcome of ‘Promoting the Study of 
Law and Sustainability’ with KU Leuven （Belgium） via online television meeting.
Moderators:
KU Leuven side: NAKAMURA, Tamio （Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
Waseda side: KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, 
Waseda University）
Waseda Rapporteurs:
KURONUMA, Etsuro （Vice Director, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
OTSUKA, Tadashi （Research Staff）
KURUMISAWA, Yoshiki （Research Staff）
SHINDO, Mahito （Guest Junior Researcher, Institute of Comparative Law, Waseda 
University）
Discussants and Participants on KU Leven side:
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Dimitri Vanoverbeke （Professor, KU Leuven）
Eight graduate students of KU Leuven attended the seminar.
Commentator: Jan Wouters （Professor, KU Leuven）
III.　Agreements with Overseas Institutions
（1） Chinese Academy of Social Sciences （China）
（2） Tsinghua University, School of Law （China）
（3） University of Melbourne, Institute for Comparative and International Law 
（Australia）
（4） Duke University School of Law （U.S.A.）
（5） Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law （Germany）
（6） Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law 
（Germany）
（7） University College London （U.K.）
（8） Korea Legislation Research Institute （Korea） 
IV. Publications
（1）Periodicals
HIKAKU HOUGAKU （Comparative Law Review） Vol. 53., No.1 （June 2019）
Articles:
 ● Tingyun ZOU, “Employee’s Competence Assessment and Dismissal ─ Taking 
Chinese Law and Japanese Law as the Material ─”
 ● Yuki NAKAMICHI, “Rechtsgut, Harm Principle and Constitutionality ─ A 
Comparative Study on the Limit of Criminalization ─”
Lectures:
 ● Steven Zeidman, “Integrated Legal Education at CUNY School of Law”
 （translated by Kenji FUKUDA）
 ● Dong Heping, “Revision of the Constitution in 2018 in the history of Constitutional 
Revision in China”
 （translated by Masanori OKADA and Qiang FU）
Materials: 
 ● Satoru SHIBAZAKI, “La nullité d’une lettre de change par l’absence de la provision 
invoquée par un donneur d’aval - Rejet. Cass. com. 29 nov. 2017.［Etude sur la 
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jurisuprudence du droit des affaires français.］”
 ● Anglo-American Criminal Law Study （36）
 Society of Anglo-American Criminal Law Studies
  Overview of U.S. Supreme Court 2017 October Term Decisions
 ● Kim Philip Linoh, “Die mutmaßliche Einwilligung im Medizinrecht
  ─ Gewohnheitsrechtlich anerkannte Illussion der Selbstbestimmung? ─”
 （translated by Yuki NAKAMICHI and Yu AMADA）
 ● Anglo-American Criminal Law Study （37）
 Society of Anglo-American Criminal Law Studies
  U.S. Supreme Court Case: Ocasio v. United States, 136 S. Ct. 1423（2016）
 ● Comparative Research on Regal Remedies in the Civil Procedural Law System（5）
 Research Project on Comparative Research on
 Regal Remedies in the Civil Procedural Law System
  Die Übersicht des Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 2011.（5）
HIKAKU HOUGAKU （Comparative Law Review） Vol. 53., No. 2 （Dec 2019）
Articles:
 ● Yasuo HASEBE, “An Introduction to Spinoza’s Political and Constitutional Theory”
 ● Law and Sustainability（2） Research Project on Law and Sustainability
  A Study on the Historical Genealogy of Estate Steward and its Contemporary 
Significance in the U. K.
 ● Law and Sustainability（3） Research Project on Law and Sustainability
  The Hunting Seasons ─ Time Elements of Wildlife Law ─
Lectures:
 ● John C. Reitz, “The Chinese Model of Democracy as Liberal Democracy’s Major 
Competitor”
 （translated by Hotaka MOCHIZUKI）
 ● Arndt Sinn, “Zum Entwicklungsstand der rechtlichen Maßnahmen gegen 
organisierte Kriminalität in Deutschland”
 （translated by Yuki NAKAMACHI and Ryuichi OZEKI）
 ● Jianli LIU, “Current Situation and Issues of Legal Regulation on Organ 
Transplantation in China”
 ● Symposium on the Recent Reform of Civil Justice in Japan and Korea.
  I The Aim of This Symposium
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  II ① Court Proceedings and IT Technology in Japan
  　② Meaning and Value of the IT Court Proceedings in Korea
  III ① Reform of Civil Execution in Japan
  　② New Topics in the Field of Civil Execution in Korea
Materials:
 ● Comparative Research on Regal Remedies in the Civil Procedural Law System（6）
 Research Project on Comparative Research on
 Regal Remedies in the Civil Procedural Law System
  Die Übersicht des Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 2011.（6）
 ● Satoru SHIBAZAKI, “La présomption de la cause dans la reconnaissance de dette et 
la réciprocité des obligations dans la compensation. ─ Etude sur la jurisuprudence 
du droit des affaires français.”
 ● Megumu YOKONO and Yuhei MATSUMOTO, “Canadian Genetic Non-
Discrimination Act”
 ● Law and Sustainability（4） Research Project on Law and Sustainability
  Ko Hi, A Proposal for Legal Reconstruction of Collective Owner on Agricultural Land 
in China
HIKAKU HOUGAKU （Comparative Law Review） Vol. 53., No. 3 （Mar 2020）
Articles:
 ● Kazutoshi SUGIMOTO, “Logik der rechtsfreien Raum im Strafrecht（1.Tei1）”
Lectures:
 ● Jessica Fillippi, “Theory and Practice of Restorative Justice Comparison between 
France and Belgium”
 （translated by Kayo KONAGAI）
 ● Wang Jianwen, “On the Construction of the Pass-through of Shareholders’ Right to 
Know in China”
 （translated by Ji HONG）
 ● Irma van der Veen, “Innovative Ways for Re-Integration of Ex-Offenders in the 
Netherlands”
 （translated by Sakiko ISHIDA and Kayo KONAGAI）
Activities of the Institute 193
Materials:
 ● Studies of Current Development of European Union Law （3）
 Project on Current Development of EU Law
Arbitration Clauses found incompatible with EU law -Case C-284/16, Slowakische 
Republik （Slovak Republic） v Achmea BV, EU:C:2018:158 （6 March 2018） （Grand 
Chamber）-
 ● Studies of Current Development of European Union Law （4）
 Project on Current Development of EU Law
Right of Residence of Same-Sex Spouse -Case C-673/16, Relu Adrian Coman and 
Others v. Inspectoratul General pentru Imigrǎri and Ministerul Afacerilor Interne, 
EU:C:2018:385 （5 June 2018） （Grand Chamber）-
 ● Tamio NAMURA, “Future Generations Commissioner for Wales -an overview and 
the achievements -”
 ● Japanische Übersetzungen von Literatur über ausländisches Zivilprozeßrecht （54）
 Arbeitskreis ausländisches Zivilprozessrecht
  Translation of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure （11）
 ● Satoru SHIBAZAKI, “Dématerialisation des valeurs mobilières et l’indémnisation de 
l’atteinte du droit de propriété. Conseil const. 27 janv. 2012, no 2011-215 QPC. 
Etude sur la jurisuprudence du droit des affaires français.”
 ● Mai ISHIKAWA, “Dilution des actions par émission de valeurs mobilières donnant 
accès au capital et obligation de loyauté du dirigeant”
 ● Kohei AKIYAMA, “A Brief Introduction to Final Report of the Panel, In the Matter of 
Guatemala-Issues Relating to the Obligation under Article 16.2.1（a） of the CAFTA-
DR”
WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW, Vol. 38
（2） Comparative Law Study Series （Sousho）
［No.47］ James R. Silkenat, James E. Hickey Jr., and Peter D. Barenboim /trans. 
OKADA Masanori, KAMINO Kenji, and TAKAHASHI Akio
The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State （Rechtsstaat） –, 2020
